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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์สภาพ  พัฒนารูปแบบ  ศึกษาประสิทธิผล  ประเมินความเป็นไปได้และ 
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งใช้วิธี
วิจัยแบบผสมผสานโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยวและการศึกษา จำานวน 12 คน 
สำาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  นักเรียนจำานวน  30  คนสำาหรับการวิจัยเชิงทดลอง  และผู้บริหารและครูจำานวน  12  คน  จาก
โรงเรียน 12 แหง่ สำาหรับการประเมนิความเปน็ไปไดแ้ละเปน็ประโยชน์ของรูปแบบ เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการวจัิย ได้แก ่แบบบนัทกึ 
การสนทนากลุ่ม แบบวัด และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียน
รู้ หน่วยงานท่องเที่ยวมีการร่วมมือกันในการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านนโยบายของโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านระบบบริหาร
ของโรงเรียน ดา้นโครงสร้างเอกสารประกอบในการจัดทำา ดา้นการวดัผลและประเมินผล 2) รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การกำาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
ท่องเที่ยวและการบริหารแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับแหล่งท่องเที่ยว การเตรียมการ
ของโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยว และการประเมินผล 3) ประสิทธิผลของรูปแบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณค่าในระดับมาก  และความสามารถ
ในการเขียนของนักเรียนอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และ  4)  การประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ต่อรูปแบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มคีวามเปน็ไปไดแ้ละมคีวามเปน็ประโยชน์
อยู่ในระดับมาก
Abstract
  The purposes of this research were to analyze, develop, study the effectiveness, and 
evaluate possibility and usability of tourism resource management model as learning resource 
for basic education school. This was a mixed method research by 3 sampling groups which 
included 12 experts from educational and tourism resource for qualitative research, 30 students 
for experimental research, and 125 administrators and teachers from 12 schools for the possibility 
and usability. The instruments included: focus group, evaluation form, and questionnaires. The 
findings  revealed  that;  (1) management  of  tourism  resource  as  learning  resource,  therefor, 
the tourism resource organization collaborates into learning resource administration for basic 
educational school in 6 aspects; policies between school and learning resource, learning resource 
administration, student learning activities, school administration system, paper preparation, and 
evaluation, (2) The model of tourism resource management as learning resource for basic education 
school had five components, namely, 1) setting a policy of tourism resource management as 
learning  resource and policy of  learning  resource management of basic education  school, 
2) coordinating between school and tourism resource, 3) school and tourism resource’s preparation, 
4) using tourism resource as learning resource, and 5) evaluation, (3) effectiveness of the model 
of tourism resource management as learning resource for basic education school gained high 
value level by the teacher and student opinion and the student writing ability was at a very 
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good level, (4) the possibility and usability for the model of tourism resource management as 
learning resource for basic education school was at a high level.
คำ�สำ�คัญ: ทรัพยากรท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Keyword: Tourism resource, Learning resources, Basic education school
บทนำ�
  การบริหารจัดการศกึษามคีวามมุง่หมายเพือ่พฒันาคนใหม้คุีณภาพ ทัง้ความรู้ ความคดิ ความสามารถ และทีส่ำาคญั คอื
ความเปน็คนด ีหวัใจของการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงานวชิาการ ผู้ทีม่บีทบาทในการบริหารดา้นวชิาการ (หวน พนิธพุนัธ.์ 
2550: 8) การจัดการเรียนรู้เปน็การนำาหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตั ิซึง่ในการพฒันาผู้เรียนใหม้คีณุสมบตัติามเปา้หมายหลกัสตูร ผู้สอน 
พยายามคดัสรรกระบวนการและจัดการเรียนรู้เพือ่ชว่ยใหผู้้เรียนผ่านหลกัสตูรใน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ รวมทัง้บรรลเุปา้หมาย 
การพฒันาทกัษะตา่ง ๆ  อนัเปน็สมรรถนะสำาคญั และจัดการศึกษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ 
คุณภาพทางการศึกษา  โดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้บริหารที่กำาหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น 
ผู้เรียนเปน็สำาคญั จัดใหม้หีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผู้เรียนและทอ้งถิน่ มสีือ่การศกึษาทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
  สำานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 1) ได้กำาหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จนเป็นผู้ที่คิดเป็น ทำาเป็นและใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จากแหลง่เรียนรู้น้ัน ครูมีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูกั้บนักเรียน ซึง่เปน็บรรยากาศการเรียนรู้ 
ที่มีความสุข แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
และเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Literate person) 
แนวคิดน้ีที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สถานศึกษาจึงต้องตระหนักในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองเจตนารมณ์นโยบาย
จัดการศึกษาดังกล่าว (พันธ์ประภา พูนสิน. 2554: ออนไลน์)
   แหลง่เรียนรู้ในยคุปจัจุบนัเปน็เคร่ืองมือของการเรียนการสอนทีท่ำาหน้าทีถ่า่ยทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สกึ เพิม่พนู
ทกัษะ ประสบการณ ์และสร้างสถานการณก์ารเรียนรู้ใหแ้กผู้่เรียน กระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพในการคิด สามารถเรียน
รู้ได้ในหลายมิติจากแหล่งเรียนรู้และสื่อที่หลากหลายที่เชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ไกลตัวให้เข้ามาสู่การเรียนของผู้เรียนได้  (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2551: 28-30) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ครูมากกว่าหน่ึงคนร่วมกันออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรม 
โดยเทคนิคที่หลากหลายสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรงและตามศักยภาพ 
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์; และ ดารณี คำาวัจนัง. 2545: 25)
  แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา คือ แหล่งที่มีข้อมูลข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำาหรับนักเรียนใช้ใน
การแสวงหาความรู้ ซึ่งอาจมีอยู่ตามธรรมชาติและแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (ดำาริ บุญชู.  2548: 27-31) โดยอยู่ห่างออกไปจาก 
สถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถนำาทรัพยากรแหล่งเรียนรู้เหล่าน้ีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอาศัย 
การบริหารจัดการ และเลอืกสรรแหลง่เรียนรู้ทีส่ามารถนำามาใชป้ระโยชน์ในวชิากลุม่สาระตา่ง ๆ  ได้ทกุกลุม่สาระ รวมทัง้การบริหาร 
จัดการใหใ้ชป้ระโยชน์จากแหลง่เรียนรู้แตล่ะแหง่อยา่งคุม้คา่โดยสามารถใชศ้กึษาเรียนรู้ได้หลายกลุม่สาระวชิา การไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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ทางสังคม  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสบการณ์ตรงทำาให้ผู้เรียนได้รับรู้และสัมผัสจากของจริงหรือ
ผ่านสื่อภาพและเสียง  เช่น การชมสถานที่จริง การชมนิทรรศการ การชมโทรทัศน์หรือชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้ว  ผู้เรียนสามารถนำาประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง และนำาเสนอโดยการพูด การเขียนเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ หรือการจัดแสดงต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และทำาให้ผู้เรียนถ่ายทอดออกมาเป็นการเขียนซึ่งเป็นการถ่ายทอดจินตนาการจากการสังเกต การฟัง (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551: 63 - 64) 
  ในชมุชนมกัมสีถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เปน็จุดสำาคัญทางเศรษฐกจิของชมุชน สถานศึกษาสามารถใชแ้หลง่ทอ่งเทีย่วทีม่อียูใ่น
ชุมชนนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การพานักเรียนไป ทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ  เป็นต้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริง ทำาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี ้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กำาหนดให้ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  มาใช้ในการจัดการศึกษา  (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542.    2542:  4)  ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย  สามารถนำามาใช้ใน 
การจัดการศึกษาได้ โดยเปน็สือ่ทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ทีผู้่บริหารการศกึษาสามารถนำามาจัดเปน็หลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัผู้เรียนและ
ทอ้งถิน่ได้เชน่กนั การนำาทรัพยากรทอ่งเทีย่วมาเปน็แหลง่เรียนรู้ในกลุม่สาระวชิาตา่งได้หลากหลายวชิาน้ัน นับได้วา่เปน็การใช้ 
ทรัพยากรได้อย่างรู้คุณค่า  ในการเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยว  ครูจะกำาหนดให้นักเรียนจดบันทึกเหตุการณ์ 
เพื่อนำามาเขียนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และนำาความรู้จากวิชาในกลุ่มสาระต่าง ๆ มาบูรณาการให้เป็นประโยชน์ใน 
การพฒันาความรู้ของตนเอง การพฒันาแหลง่การเรียนรู้จากทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
การใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา  โดยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อศึกษาสมรรถนะที่เกิดขึ้น เช่น การเขียนสื่อความ 
และการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระต่าง  ๆ    นอกจากน้ีรูปแบบดังกล่าวสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรูส้ำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ศกึษาเพือ่พฒันา
รูปแบบดังนี้
  1. วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของหน่วยงานท่องเที่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. เพือ่ประเมนิความเปน็ไปไดแ้ละความเปน็ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้ 
สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ทำาให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สามารถนำาไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน และเปน็ขอ้มลูในการพฒันาแหลง่การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา 
สามารถนำาไปพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและประเภทอื่น  รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรท่อง
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เที่ยวให้เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำามาบูรณาการ 
เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้หลายกลุ่ม  นอกจากน้ียังเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
กรอบแนวคิดก�รวิจัย
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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วิธีดำ�เนินก�รก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีวิจัยเชิงทดลองและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยแบ่ง
การดำาเนินการวิจัยเป็นเป็น 4 ระยะ ดังนี้
 ระยะที ่1 ก�รวเิคร�ะหส์ภ�พก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรทอ่งเทีย่วของหน่วยง�นทอ่งเทีย่วกบัก�รบริห�รจัดก�รแหลง่
ก�รเรียนรู้ของสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น มีขั้นตอนการดำาเนินงาน ได้แก่
  1. วิเคราะห์สภาพการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของหน่วยงานท่องเที่ยว จากเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยกำาหนด
ประเภทของทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็ทรัพยากรทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิและทีจั่ดสภาพเปน็ธรรมชาต ิทีม่รีะบบการบริหารจัดการอยู่
แลว้โดยผู้รับผิดชอบดแูล ไดแ้ก ่แหลง่ทอ่งเทีย่วศูนยศ์กึษาธรรมชาตบิางป ูและสวนสตัวเ์ปดิเขาเขยีว และสมัภาษณต์วัแทนของ
แหลง่ทอ่งเทีย่วกลา่วมาขา้งตน้ แหลง่ละ 2 คน ซึง่มคีณุสมบตัเิปน็ผู้บริหาร และวทิยากรใหค้วามรู้ นำาชม ประจำาแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ประเด็นการสัมภาษณ์  ได้แก่  ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้  ขั้นตอนการบริหารจัดการ  ประวัติ
ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว  ผังองค์กร  ฝ่ายบุคคลากร  ปัญหาและการแก้ปัญหา  แผนรองรับเมื่อเกิดปัญหา  แนวทาง 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดำารงอยู่ต่อไป กำาหนดกรอบการวิเคราะห์ 2 กรอบ ได้แก่ นโยบายของทรัพยากรท่องเที่ยว และ
ระบบบริหารของทรัพยากรท่องเที่ยว
  2.  วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการวิเคราะห์จากเอกสารและ
สัมภาษณ์ โดยกำาหนดกรอบวิเคราะห์รวม 6 กรอบ ได้แก่ 1) นโยบายของโรงเรียนกับแหล่งท่องเที่ยว 2) การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน 4) ระบบบริหารของโรงเรียน 5) เอกสารประกอบในการจัดทำา และ 6) การวัด
และประเมินผล  จากเอกสาร  หลักสูตรสถานศึกษา  การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา  แนวคิดการบริหารงานของสถานศึกษา 
สาระสำาคัญในการจัดการเรียนการสอน การจัดแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในด้าน
ต่าง ๆ โรงเรียนที่วิเคราะห์มี 3 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ศึกษาเอกสาร ได้แก่ 
รายงานกิจกรรมนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำาปี 2550-2555 2) โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 
สมุทรปราการ ศกึษาเอกสาร ได้แก ่ใบงาน แผนการสอนสาระวชิาวทิยาศาสตร์ 3) โรงเรียนวดักลางบางแกว้ นครปฐม ได้แก ่
ระเบียบโรงเรียนในการนำานักเรียนไปเรียนรู้นอกโรงเรียน  แผนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  และการสัมภาษณ์  ผู้อำานวยการ
โรงเรียนวดักลางบางแกว้ นครปฐม รองผู้อำานวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกลา้ สมทุรปราการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ ประเด็นการสัมภาษณ์ มี 6 ประเด็น 
ไดแ้ก ่1) นโยบายของโรงเรียนกบัแหลง่การเรียนรู้ 2) การจัดการแหลง่การเรียนรู้ 3) กจิกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) ระบบ
บริหารของโรงเรียน 5) เอกสารประกอบในการจัดทำา 6) การวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการสรุปเป็นประเด็น
ย่อย ๆ ตามกรอบการวิเคราะห์ และเขียนบรรยายประกอบประเด็นย่อยๆ
 ระยะที่ 2 ก�รกำ�หนดรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
  จากการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของหน่วยงานท่องเที่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้  และ
สภาพการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 1 แล้ว นำาผลมาเป็นแนวทางในการกำาหนดประเด็น
ใช้ในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  และนำาผลจากการสนทนากลุ่มมาสังเคราะห์เพื่อกำาหนดเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ 
การศึกษาโดยใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
  1. กลุม่ผู้ใหข้อ้มลู ไดแ้ก ่ผู้เช่ียวชาญทีอ่ยูใ่นสายงานการศกึษาและทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 10 ป ีกลุม่ผู้ใหข้อ้มลู 
เป็นผู้เชี่ยวชาญรวม  12  คน  ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านบริหารสถานศึกษา  และทำางานด้านการศึกษา
จำานวน 7 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารแหล่งท่องเที่ยว จำานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเคย
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บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา จำานวน 4 คน (ได้เคยจัดพานักเรียนมาเรียนรู้ ณ แหล่งท่องเที่ยว) 
วิธีการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ใช้การเลือกผู้เชี่ยวชาญใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
  2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น  (Focus  group) 
ตามประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่
  ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประเด็นที่ 2 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประเด็นที่ 3 การประสานงานระหว่างสถานศึกษา กับแหล่งท่องเที่ยว ควรมีขึ้นตอนอย่างไร
  ประเด็นที่ 4 เอกสาร และสื่อการจัดการเรียนรู้ ควรเป็นในรูปแบบใด
  จากการสนทนากลุ่มนำาผลการประชุมสังเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ระยะที่ 3 ก�รศึกษ�ประสิทธิผลของรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับสถ�นศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�น
  การศึกษาประสทิธผิลของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ขัน้ตอนน้ีเปน็ขัน้ตอนการทดลองใชรู้ปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จากรูปแบบในระยะที่ 2 ซึ่งดำาเนินการวิจัย ดังนี้
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากสถานศึกษาสังกัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครู  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากสถานศึกษาสังกัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นละ 10 คน รวมได้ 30 คน ครูจำานวน 4 คน เป็นครูจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 คน กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 1 คน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งการเรียนรู้ 1 คน 
  2.  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบ
ด้วยแผนการเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวของสถานศึกษา  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยคณะครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
(หลวงพ่อเงินอนุสรณ์) บูรณาการกลุ่มสาระการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สาระวิชาภาษาไทย 
และแผนการจัดการเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยว โดยกำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1) การจัดทำาโครงการเรียนรู้เพื่อขอ
อนุมัติไปศึกษานอกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 2) การเตรียมตัวไปศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยว มีการติดต่อ
ประสานงานล่วงหน้าระหว่างทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  การปฐมนิเทศนักเรียน  3)  กำาหนดเวลาการเดินทางไปศึกษาจากแหล่ง
ท่องเที่ยว 4) ทำาหนังสือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ 5) การจัดเตรียมพาหนะ 
  3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  เครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นการศึกษาผลของการใช้รูปแบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
    3.1 ความคิดเห็นต่อคุณค่าของรูปแบบของครู จำานวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating scale) ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถามของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .80-1.00
    3.2 ความคิดเห็นต่อคุณค่าของรูปแบบของนักเรียน เป็นแบบสอบถามจำานวน 16 ข้อ เป็นแบบชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถามของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .80-1.00
    3.3 การวดัความสามารถในการเขยีนเปน็ใบงานกำาหนดใหนั้กเรียนเขยีนเร่ืองทีไ่ปศึกษาเรียนรู้ ณ แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
กำาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การเขียนเรียงความ
  4.  การทดลองรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็น 
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การทดลองใช้โดยให้นักเรียนและครูศึกษาที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เป็นเวลา 1 วัน การเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวตามการศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยว มีดังนี้ 1) นักเรียนพบวิทยากรของแหล่งท่องเที่ยว 2) เข้าห้องนิทรรศการ เพื่อฟังบรรยาย 40 นาที 3) จากนั้น 
เดินชมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 4) กลับมายังห้องนิทรรศการนักเรียนแบ่งเป็น 
กลุ่มส่งตัวแทนมาพูดเกี่ยวกับที่ได้เรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยว ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 5) ครูและวิทยากรร่วมกันสรุปความรู้ให้แก่
นักเรียน และ 6) ทำาการประเมนิผล โดยแจกแบบสอบถามใหค้รูและนักเรียน ในหอ้งนิทรรศการหลงัจากเสร็จจากทศันศกึษา 
จากนั้นอีก 30 นาทีจึงเก็บแบบสอบถามกลับ การวัดความสามารถในการเขียน ครูได้สั่งงานให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องที่
ได้มาศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งท่องเที่ยว ส่งครูภาย 7 วัน หลังจากกลับจากการศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งท่องเที่ยว
  5. การวเิคราะหข์อ้มูล ผู้วจัิยขอ้มลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามความคิดเหน็ตอ่คุณคา่ของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของครูและนักเรียน โดยคำานวณคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ซึ่งกำาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่คำานวณได้ 5 ระดับ ดังนี้
    4.51 - 5.00  หมายถึง  รายการนั้นมีความเป็นไปได้มากที่สุด
    3.51 - 4.50  หมายถึง  รายการนั้นมีความเป็นไปได้ มาก
    2.51 - 3.50  หมายถึง  รายการนั้นมีความเป็นไปได้ ปานกลาง
    1.51 - 2.50  หมายถึง  รายการนั้นมีความเป็นไปได้น้อย
    1.00 - 1.50  หมายถึง  รายการนั้นมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด
   การวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเขียน วิเคราะห์จากการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ศึกษาจากแหล่งการ
เรียนรู้ของนักเรียนตามใบงาน  กำาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การเขียนเรียงความดังนี้  1)  องค์ประกอบของ
การเขียน 2 คะแนน 2) เนื้อหา 4 คะแนน 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4 คะแนน 4) การใช้ภาษา 4 คะแนน 5) อักขรวิธี 3 
คะแนน 6) ลายมือและความสะอาด 3 คะแนน 
 ระยะที่ 4 ก�รประเมินรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
  การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมิน
ความเปน็ไปได้และความเปน็ประโยชน์ของรูปแบบ ซึง่ผู้บริหารสถานศึกษาทีเ่คยใชแ้หลง่การเรียนรู้ภายนอกสถานศกึษา ดว้ยการ 
กำาหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
    1. กลุม่ตวัอยา่ง ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ทีเ่คยใชท้รัพยากรทอ่งเทีย่วธรรมชาตเิปน็แหลง่เรียน
รู้ จาก 12 โรงเรียน เป็นครูจำานวน 113 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำานวน 3 โรง โรงเรียนละ 15 คน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ จำานวน 3 โรง โรงเรียนละ 10 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำานวน 4 โรง โรงเรียนละ 8 คน โรงเรียนขนาดเล็ก 
จำานวน 2 โรง โรงเรียนละ 3 คน และเป็นผู้บริหารโรงเรียนในทั้ง 12 โรงเรียน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 125 คน
    2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของ 
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบบสอบถามเปน็ 1 ฉบบั สำาหรับ
ผู้บริหารและสำาหรับหวัหน้ากลุม่สาระตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชท้รัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่ เปน็แบบประเมนิความเปน็ไปได้ 
และความเปน็ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 
20 ข้อ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว 8 ข้อ และ 2) ด้านการเรียนรู้ 
ณ แหล่งเรียนรู้ 12 ข้อ แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของลิเคริท 
(Likert’s scale) คา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คำาถามของแบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง .80-1.00 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดำาเนิน
การ นำาแบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับ
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สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดว้ยการสง่แบบประเมนิถงึผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทางไปรษณยีห์ลงัจากทีไ่ดต้ดิตอ่ประสานงาน 
กับผู้อำานวยการหรือตัวแทนสถานศึกษา  โดยแนบข้อความขออนุเคราะห ์ และขอให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนมาภายในระยะ
เวลา 15 วัน 
  5. การวเิคราะหข์อ้มลู วเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม คำานวณคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน
ความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่คำานวณได้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด   
สรุปผลก�รวิจัย
  การวจัิยเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารจัดการทรพัยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มี
ผลการวิจัย ดังนี้
  1.  การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของหน่วยงานท่องเที่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้  และ
การบริหารแหลง่การเรียนรู้ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ตอ้งการใช้แหลง่ทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้ พบวา่ สภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วของหน่วยงานทอ่งเทีย่วกบัการจัดการแหลง่เรียนรู้ ม ี4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นนโยบายเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
พร้อมให้ประโยชน์ ให้ความรู้ ให้การศึกษา ด้านแผนงานให้ความร่วมมือระหว่างเอกชนกับพื้นที่จัดสิ่งอำานวยความสะดวกทั้ง
ดา้นการทอ่งเทีย่วและดา้นการศกึษา ดา้นการประสานงานมกีารนัดหมายลว่งหน้า จัดตารางการจองเพือ่ใชท้รัพยากรทอ่งเทีย่วให้
เพยีงพอกบัจำานวนทีข่อเขา้มาใช ้บริหารจำานวนผู้เขา้มาเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสถานที ่ดา้นดำาเนินการชว่ยเหลอืโดยการจัดเตรียม 
วทิยากร เอกสารการเรียนรู้ อปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรียนรู้ จากผลการวเิคราะหส์ภาพ ได้พบวา่มีคุณคา่ตอ่ทรัพยากรทอ่งเทีย่ว 
ที่มีอยู่  เป็นแบบอย่างในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่น  ๆ  ที่จะนำาไปเป็นแนวทางพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวใหม่  ๆ  ให้เป็น
ประโยชน์ทางการศึกษา สามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
  สภาพการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ของ 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ม ี6 ดา้น ได้แก ่ดา้นนโยบายของโรงเรียนกบัแหลง่เรียนรู้ ดา้นการจัดการแหลง่เรียนรู้ ดา้นกจิกรรมการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีน ดา้นระบบบรหิารของโรงเรยีน โครงสรา้งเอกสารประกอบในการจดัทำา และดา้นการวดัผลและประเมนิผล 
เปน็การครอบคลมุการบริหารจัดการแหลง่การเรียนรูท้กุภาคสว่น มคีณุคา่ตอ่สถานศกึษานำาไปเปน็แนวทางบริหารจัดการแหลง่
การเรียนรู้ของสถานศึกษาในการวางแผนการเรียนการสอนและบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระได้หลายกลุ่ม 
  2.  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า 
ประกอบด้วย 5 หลักการ ได้แก่ 1) ทรัพยากรท่องเที่ยวและสถานศึกษาต้องมีนโยบาย ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
ทอ่งเทีย่วของหน่วยงานทอ่งเทีย่วในการบริหารจัดการแหลง่การเรียนรู้ และนโยบายการบริหารแหลง่การเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  2)  การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับแหล่งท่องเที่ยว  3)  การเตรียมการของโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้  4) 
การใช้แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยว 5) การประเมินผล ดังแสดงในภาพประกอบ 2
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1.นโยบายการบรหิาร ทรพัยากร
ท่องเทีย่วของหน่วยงานท่องเทีย่วในการ
บรหิารจดัการแหล่งการเรยีนรู ้
 
 
2.นโยบายการบรหิารแหล่งการเรยีนรูข้อง
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 นโยบายของแหล่งท่องเท่ียว 
1.มนีโยบายใหแ้หล่งท่องเทีย่วเป็นแหล่งเรยีนรู ้
2.การจดัใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูโ้ดยมกีารเตรยีมสถานที ่บุคลากร สิง่อํานวยความสะดวก 
เอกสารความรูข้องแหล่งท่องเทีย่ว  
 
นโยบายของสถานศึกษา 
1.นโยบายของการใชแ้หล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีนเพือ่การศกึษา 
2.การจดัทาํแผนการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัการใชแ้หล่งการเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีนตาม
นโยบายการใชแ้หล่งการเรยีนรู ้
3.การวางแผนใชแ้หล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน  
4.การประสานงานกบัแหล่งเรยีนรู ้และผูเ้กีย่วขอ้ง 
                 
2.การประสานงานระหวา่งโรงเรยีนกบั
แหล่งท่องเทีย่ว 
 1.การมอบหมายผูร้บัผดิชอบในการประสานงานกบัแหล่งท่องเทีย่ว 
2.การเตรยีมการใชแ้หล่งท่องเทีย่วเป็นแหล่งการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรู ้
3.การขออนุญาตนํานกัเรยีนไปเรยีนรูน้อกสถานทีต่ามระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิาร 
4.การเตรยีมการเกีย่วกบัความปลอดภยัของนกัเรยีน 
              
3.การเตรยีมการ 
3.1 การเตรยีมการของโรงเรยีน 
 
 
3.2 การเตรยีมการของแหล่งการเรยีนรู ้
 
 
การเตรียมการของโรงเรียน 
1.ปฐมนิเทศนกัเรยีนเพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนรูเ้ป็นไปตามแผนการเรยีนรู ้
2.การจดัตารางการจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรู ้
3.การทาํขอ้ตกลงกนัร่วมกนัระหว่างคณะครแูละนกัเรยีน 
การเตรียมการของแหล่งการเรียนรู ้
1.เตรยีมสถานที ่วทิยากร และสิง่อํานวยความสะดวกตามทีไ่ดร้บีการประสานงาน 
2.จดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเรยีนรูต้ามทีส่ถานศกึษาประสานงาน 
             
4.การใชแ้หล่งเรยีนรูจ้ากทรพัยากร
ท่องเทีย่ว 
 
 
1.การเรยีนรูจ้ากทรพัยากรท่องเทีย่วตามเวลาทีก่าํหนด 
2.การจดักจิกรรมตามกาํหนดการใหส้อดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ กลุ่ม
สาระวชิาภาษาไทย กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร ์และกลุ่มสาระวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 
           
5.การประเมนิผล  1.ความคดิเหน็ต่อคุณค่าของรปูแบบของคร ู
2.ความคดิเหน็ต่อคุณค่าของรปูแบบของนกัเรยีน 
3.ความสามารถในการเขยีน 
  
 
ภาพประกอบ 2 รปูแบบการบรหิารจดัการการศกึษาโดยใชท้รพัยากรท่องเทีย่วเป็นแหล่งเรยีนรูส้าํหรบั 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 3. การศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรท่องเทีย่วเป็นแหล่งเรยีนรูส้าํหรบั
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ความคดิเหน็ของครตู่อคุณค่าของรปูแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรท่องเทีย่วเป็น
ภาพประกอบ 2 รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. การศึกษาประสทิธผิลของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อคุณค่าของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอยู่ในระดับมาก (X = 3.98) ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกรายการมีความคิดเห็นในระดับมาก และที่มีคะแนน
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สูงสุดได้แก่ ทำาให้เด็กมีความคิดในเรื่องการอนุรักษ์ ส่วนเรื่องการเป็นแบบอย่างที่ครูจะนำาไปใช้จัดการเรียนการสอน และได้
ความรู้เพิ่มขึ้นในการนำาไปสอนนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  ความคิดเห็นของนักเรียนต่อคุณค่าของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับ 
สถานศึกษาข้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก  (X =4.43)  พบว่า  ทุกรายการมีความคิดเห็นในระดับมาก  และที่มีคะแนนสูงสุด 
ได้แก่ การเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวทำาให้มีความมุ่งมั่นในการทำางาน
  ความสามารถในการเขียนของนักเรียนจากการเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีมาก  (X =15.17  จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเนื้อหา การใช้ภาษา อักขรวิธี ลายมือและความสะอาดต่างก็อยู่
ในระดับดีมาก ส่วนด้านองค์ประกอบ และความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี
  4.  การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า 
การบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ ณ แหล่งท่องเที่ยว มีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก (X = 4.42 
และ  4.46)  และด้านรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวมีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
(X =4.13 และ 4.31)
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  การวิจัยเร่ืองของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จากผลการวิจัยมีประเด็นสำาคัญที่ค้นพบและนำามาอภิปราย ดังนี้
  จากข้อค้นพบของการวิจัยข้อที่ 1 การศึกษาสภาพบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ มี 4 
ด้าน การจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 6 ด้าน ทั้งสองส่วนนี้จะมีความเหมือนกันอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านนโยบาย ด้านแผนงาน/ระบบบริหารของโรงเรียน ด้านการประสานงาน/การจัดการแหล่งเรียนรู้ ด้านโครงสร้างเอกสาร/
เอกสารประกอบในการจัดทำา ส่วนที่แตกต่างของการจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) กิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน เพือ่ใหนั้กเรียนฝึกทกัษะการใชก้ระบวนการคดิ วเิคราะห ์การสงัเกต การรวบรวมขอ้มลูและการปฏิบตัจิรงิ 
มีปัญญาพัฒนาการคิด ความสามารถของนักเรียน ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 2) การวัดผลและประเมินผล เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน
  จากขอ้ค้นพบของการวจัิยขอ้ที ่2 การศกึษาเอกสารการบริหารจัดการแหลง่ทอ่งเทีย่วของหน่วยงานทอ่งเทีย่ว และการ
บริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ทั้งสององค์กร คือ 1. ทรัพยากรท่องเที่ยว และ 2. สถานศึกษามีนโยบายและ
แผนงานตามหลักการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเลย์ส (Leys. 2013: 12-13) กล่าวว่า นโยบายคือ โครงการในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณค่า  ส่วนแผนงานเป็นแนวทางการทำางานเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จตามนโยบายที่กำาหนดไว้  
(ศรีโพธิ์ วายุพักตร์.  2558: ออนไลน์) นโยบายและแผนงานนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB 
ของกูลิคและอูร์วิค (Gulick; & Urwick.  1937: 13) ที่กล่าวถึงการวางแผน (Planning) เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรม 
ซึง่เปน็การเตรียมการกอ่นลงมอืปฏบิตั ิเพือ่ใหก้ารดำาเนินการสามารถบรรลเุปา้หมายทีว่างไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การวจัิยน้ีเปน็ 
การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ จึงไดน้ำานโยบายและแผนงานมาเปน็องคป์ระกอบของการกำาหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมเีน้ือหาของรูปแบบนำาเสนอเปน็ 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี
  องค์ประกอบที่ 1 การวางนโยบาย แหล่งท่องเที่ยวที่มีนโยบายจัดให้เป็นเหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ ทั้งนี้
แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งไม่ได้จัดไว้สำาหรับการเรียนรู้เสมอไป  หากแหล่งท่องเที่ยวใดมีนโยบายให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นต้องมีการบริหารจัดการ โดยมีนโยบายเป็นเค้าโครงในการปฏิบัติงานและมีแผนงานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ใหน้โยบายมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารเตรียมสถานที ่บคุลากร สิง่อำานวยความสะดวก เอกสารความรู้ของแหลง่ทอ่งเทีย่ว สว่น
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ของนโยบายการบริหารแหลง่การเรียนรู้ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมนีโยบายของการใชแ้หลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพือ่
การศกึษา และมกีารจัดทำาแผนการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัการใชแ้หลง่การเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน การวางแผนใชแ้หลง่เรียนรู้ 
ภายนอกโรงเรียน การประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ และผู้เกี่ยวข้อง
  องคป์ระกอบที ่2 จากรูปแบบของการประสานงาน ระหวา่งโรงเรียนและแหลง่ทอ่งเทีย่ว เปน็หลกัของการทำางานร่วมกนั 
การประสานงานเป็นการจัดระเบียบวิธีทำางานเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  ร่วมมือปฏิบัติงาน เพื่อให้งานดำาเนินไปอย่าง
ราบร่ืนสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและมีประสิทธิภาพด้วยการประสานงาน  (Coordinating)  เป็นการประสานให้
สว่นตา่ง ๆ  ของกระบวนการทำางานมีความตอ่เน่ืองกนั เพือ่ใหก้ารดำาเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและราบร่ืนตามทฤษฎี 
POSDCoRB (Gulick; & Urwick. 1937: 13) เมื่อทรัพยากรท่องเที่ยวมีนโยบายให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
สถานศึกษามีนโยบายของการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อการศึกษา การประสานงานจึงเป็นภารกิจหน้าที่ของทั้งสอง
หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติต่อกันอย่างสอดคล้องและราบรื่น โดยมีนโยบายเป็นกรอบกำาหนดไว้ล่วงหน้า การประสานสัมพันธ์กัน
ระหวา่งโรงเรียนกบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว ได้แก ่การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงานกบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว การเตรียมการใช ้
แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  การขออนุญาตนำานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ การเตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน
  องค์ประกอบที่ 3 การเตรียมการ ของโรงเรียนและแหล่งท่องเที่ยว เป็นการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เปน็การทดลองใชรู้ปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก่อนการเดินทางไปเรียนรู้ยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ตอ้งมกีารเตรียมการ การเตรียมการของโรงเรยีน ไดแ้ก ่ปฐมนิเทศนักเรียนเพือ่ใหก้ารจัดการเรียนรู้เปน็ไปตามแผนการเรียนรู้ 
การจัดตารางการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ การทำาข้อตกลงกันระหว่างคณะครูและนกัเรยีน การเตรียมการของ
แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ เตรียมสถานที่ วิทยากร และสิ่งอำานวยความสะดวกตามที่ได้รับการประสานงาน และจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ตามที่สถานศึกษาประสานงาน ทำาให้เกิดผลประโยชน์ต่อการเรียนรู้
  องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบของการใช้แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยการทดลองใชรู้ปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทอ่งเทีย่วเปน็แหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นักเรียนไดป้ระสบการณจ์ริงในการเรียนรู้จากแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ซึง่เปน็กจิกรรมการเรียนรู้ทีใ่หนั้กเรียนสมัผัสความจริงนอกหอ้งเรียนเปน็การจัดประสบการณต์รงใหแ้กผู้่เรียน โดยใหผู้้เรียน
มีโอกาสได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม  เข้าใจง่าย  ตรงกับความเป็นจริง  สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างได้ผล  และ 
ส่งเสริมให้มีโอกาสได้ปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะจนติดเป็นนิสัย ซึ่งเป็นกิจกรรมของการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรา 24 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวคือการเรียนรู ้
แบบแบบบรูณการ คอืการเรียนรู้ทีเ่ชือ่มโยงศาสตร์ หรือเน้ือหาสาขาวชิาตา่ง ๆ  ทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัมาผสมผสานเขา้
ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย มีความหลากหลาย และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำาวันที่ผู้เรียน 
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา  (การจัดการความรู้.    2558:  ออนไลน์)  ด้านการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่ง 
การเรียนรู้ ทรัพยากรท่องเที่ยว 1 แห่ง สามารถนำามาบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาได้หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  จากรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขั้นการเตรียมการ 
ขั้นการใช้แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยว  เป็นการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว
เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้ทราบผลของประสิทธิผลของรูปแบบต้องมีการประเมิน  อ้างถึงทฤษฎี
การบริหารที่มีการประเมินร่วมอยู่ด้วย ได้แก่ ทฤษฎี POSDCoRB ของกูลิคและอูร์วิค กล่าวว่า การประเมินเป็นกิจกรรม
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ของการวางแผน และทฤษฎีวงจรบริหารของเดมมิ่ง (PDCA) มีขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล (สัมนา รธนิชย์. 
2553:  206-207)  การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวข้องกับคุณภาพ คุณค่า  และความสำาคัญของสิ่งมุ่งประเมิน
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2552: 21) 
  องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบของการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมินความคิดเห็นต่อคุณค่าของรูปแบบของครูและนักเรียน ผลการประเมินความคิดเห็นต่อ
คุณค่าของรูปแบบของครูและนักเรียนอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  แสดงว่าข้อค้นพบของการวิจัยข้อที่  3 
ประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณค่าสามารถ
นำาไปใช้ได้  โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อครูด้วยการเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการสอนแบบบูรณาการได้อย่างดี  และ
การเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวทำาให้เด็กได้รับประสบการณ์จริง ทำาให้เกิดการจดจำาได้อย่างรวดเร็วและง่าย สนุกไม่เบื่อ และ
สามารถไปแหล่งเรียนรู้ที่ใหม่ได้ จากการประเมินความสามารถในการเขียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่ารูปแบบนี้
สามารถแกป้ญัหาการเขยีนของนักเรียนได้ โดยใชห้ลกัของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามเอกสารหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ว่าด้วยเรื่องสื่อ  ซึ่งการได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงจะทำาให้นักเรียนสามารถเขียน
อธิบายสื่อความได้ถูกต้องและชัดเจน หรือสามารถพัฒนาการเขียนได้ดีขึ้น
  จากข้อค้นพบของการวิจัยข้อที่  4  รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน จากการศกึษาพบวา่มีความเปน็ไปไดแ้ละมคีวามเปน็ประโยชน์อยูใ่นระดับมาก สถานศกึษาและทรัพยากรทอ่งเทีย่ว
สามารถนำาไปใช้ได้จริง มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางนำาไปใช้ปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ใช้ได้จริง
ข้อเสนอแนะ
  1 ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
    1.1  การดำาเนินการศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยวของสถานศึกษาควรเป็นไปตามรูปแบบที่มีการกำาหนดนโยบายของ
โรงเรียนกับการใช้แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  คือ  ต้องมีการดำาเนินการในเร่ือง  การประสานงานระหว่างโรงเรียนและ 
แหล่งท่องเที่ยว มีการเตรียมการของโรงเรียนและแหล่งท่องเที่ยว มีการใช้แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยว มีการประเมิน
    1.2 การเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งการเรียนรู้ ครูควรมีการประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยวโดยนัดหมาย
ล่วงหน้า ส่งแผนการสอนให้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนการไปเรียนรู้  เพื่อให้การเดินทางไปเรียนรู้เป็นไป
อย่างราบรื่น และสำาเร็จลุล่วงด้วยดี การประสานงานทำาให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ เกิดความเข้าใจอันดีและสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับแหล่งท่องเที่ยว  ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำาหนด คือ ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
   2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
  ควรมีการวิจัยการใช้รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แบบพักค้าง เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
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